

















 Osa suurista yliopistoista 








 Palveluissa vuoden 2019 
lopussa yhteensä 559.000 
tietuetta 
 Palveluihin tallennettuja 
kokotekstitiedostoja 
ladattiin vuonna 2019 


















*Sisältävät vain Kansalliskirjaston 
aineistoja
KANSALLISKIRJASTO
Jaetut vs. organisaatiokohtaiset palvelut
 Jaettuja monen organisaation 
palveluita Doria, Theseus, ja 
Julkari
 Erillisiä organisaatiokohtaisia 
palveluita Jukuri (Luke), 
Lauda (Lapin yliopisto), 
LUTPub (LUT-yliopisto), 
Osuva (Vaasan yliopisto), 
Tampub (Tampereen 
yliopisto), UTUPub (Turun 




 Kukin asiakasorganisaatio 
vastaa aineistoistaan ja 
kokoelmistaan


















 Palvelut perustuvat avoimen 
lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon
 Ohjelmistokoodi keskitetyssä 
versionhallinnassa (GitHub)




 Palvelut ja aineistot 
varmuuskopioidaan säännöllisesti
 Isompia DSpace-ohjelmiston 
versiopäivityksiä noin parin vuoden 
välein
KANSALLISKIRJASTO
Vuosi 2019 Kansalliskirjaston 
julkaisuarkistopalveluissa
 Theseuksen teknisen 
infrastruktuurin uudistaminen
 Muita asiakaskohtaisia projekteja 




 Metadatan yhdenmukaistaminen 
kansallisen suosituksen mukaiseksi
 Integraatiot muiden järjestelmien 
kanssa, mm. CSC:n Justus
KANSALLISKIRJASTO
Vuosien 2020-2021 suunnitelmia
 Ajankohtaisten asiakasprojektien toteuttaminen
 Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän toiminnan 
käynnistäminen uudestaan
 Kytkennät tutkimustietojärjestelmiin ja muihin ulkoisiin palveluihin
 Annifin ja IIIF:n käyttömahdollisuuksien selvittäminen
 Metadatan yhdenmukaistaminen jatkuu 
 Tikettijärjestelmän käyttöönotto palvelupyyntöjen hallinnassa
 DSpace 7:n käyttöönottoon valmistautuminen ja sen vaikutusten 
selvittäminen
 Julkaisuarkistoaineiston PAS-siirtoon liittyvien prosessien 
kehittäminen yhdessä KK:n vapaakappalepalveluiden kanssa
 Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan DSpace-ohjelmiston 
kansainväliseen kehitystyöhön
KANSALLISKIRJASTO
Kiitos!
